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Editorial
O Grupo Tiradentes, mantenedor da Universida-
de Tiradentes (UNIT/ SE), do Centro Universitário 
Tiradentes (UNIT/ AL) e da Faculdade Integrada de 
Pernambuco (FACIPE/ PE) preocupado com a difu-
são científica disponibiliza o Portal de Periódicos, 
um ambiente online que tem por finalidade publicar 
contribuições originais nacionais e internacionais, 
sobre temas relevantes para a comunidade científica 
e à sociedade.
O processo de submissão e publicação dos artigos 
é realizado através do Sistema Eletrônico de Edição 
de Revistas (SEER), sendo a submissão contínua e 
através do site www.periodicos.set.edu.br. Convida-
mos todos nossos leitores, professores e alunos, a 
participar das próximas edições por intermédio da 
submissão de seus artigos. 
A Revista Interfaces Científicas – Saúde e Am-
biente é uma revista científica com periodicidade 
quadrimestral que visa contribuir e desenvolver o 
conhecimento interdisciplinar para reflexão e dis-
cussão de temáticas relacionadas à área de Ciências 
Biológicas e da Saúde, com uma abordagem voltada 
para as diferentes interfaces da saúde e de suas re-
lações com o ambiente. Tem como principal público 
alvo, pesquisadores nacionais e internacionais das 
duas áreas em foco, que tenham contribuições origi-
nais e inéditas acerca das investigações científicas.
Nesta revista podem publicar seus artigos pes-
quisadores doutores acompanhados de coautores 
com qualquer titulação; mestres acompanhados de 
coautores doutores, mestres ou especialistas; espe-
cialistas necessariamente acompanhados de pelo 
menos um mestre como coautor e graduandos so-
mente acompanhados de doutores. Lembramos que 
o fluxo de submissão é contínuo e que a revista está 
indexada nos seguintes sistemas de busca científica: 
Latindex - Sistema Regional de Información en Línea 
para Revistas Científicas de América Latina, el Cari-
be, España y Portugal; DOAJ - Directory of Open Ac-
cess Journals; Revistas SEER - Base de cadastro das 
revistas científicas brasileiras que utilizam o SEER/
OJS; Sumarios.org - Sumários de Revistas Brasilei-
ras; Diadorim - Diretório de Política de Acesso Aberto 
das Revistas Científicas Brasileiras - IBICT.
Neste volume trazemos artigos que retratam 
temáticas diversificadas transpassando pelo uso 
de análises multivariadas na definição de sítios de 
energia eólica, pela discussão dos aspectos éticos e 
legais da ordem de não-ressuscitar, pela análise da 
prematuridade nos extremos da idade reprodutiva, 
dentre outros.
Agradecemos a participação do Conselho Consul-
tivo e Conselho Editorial pela colaboração na reali-
zação desta edição. Parabenizamos todos os autores 
dos artigos aqui publicados, agradecendo a contri-
buição no âmbito acadêmico e social.
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